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Suharto, Q.100.090.335. Pemberdayaan Sekolah dalam Pencapaian Standar 
Nasional Pendidikan (Studi Situs SMK Negeri 3 Pati). Tesis, Program 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang (1) Karakteristik 
administrasi sekolah dalam mencapai standar nasional pendidikan; (2) 
Karakteristik hubungan kerja kepala sekolah dalam mencapai standar nasional 
pendidikan; dan (3) Karakteristik pengembangan fasilitas sekolah dalam mencapai 
standar nasional pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 
Pati. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian 
studi kasus. Narasumber dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang 
berkompeten dan relevan dalam memberikan informasi tentang pemberdayaan 
sekolah dalam pencapaian standar nasional pendidikan di SMK Negeri 3 Pati, 
yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan siswa. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam dan studi dokumen. 
Wawancara dan observasi digunakan untuk memperoleh data yang valid dan 
reliabel, sedangkan studi dokumen digunakan sebagai pelengkap data maupun 
sebagai alat pengujian validitas. Teknis analisis data yang digunakan adalah 
analisis data tertata dalam situs. 
Hasil penelitian menunjukkan: (1) karakteristik administrasi sekolah 
dalam pencapaian standar nasional pendidikan cukup baik dengan adanya visi, 
misi, motto dan tujuan sekolah, dokumen kurikulum, administrasi pembelajaran, 
administrasi ketenagaan, adminitrasi keuangan, administrasi sarana prasarana dan 
implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2008; (2) karakteristik hubungan 
kerja kepala sekolah dalam pencapaian standar nasional cukup baik dalam 
kondisinya sebagai kepala sekolah yang baru mampu menjalin  komunikasi dan 
membangun keharmonisan hubungan kepala sekolah dengan warga sekolah, 
kemauan kepala sekolah dalam meminta saran dan pendapat dari berbagai pihak 
yang terkait untuk digunakan dalam pertimbangan penentuan kebijakan dan 
pengambilan keputusan, pola kepemimpinan yang digunakan adalah demokratis 
serta keterbukaannya dalam pengelolaan sistem manajemen; dan (3) karakteristik 
pengembangan fasilitas sekolah dalam pencapaian standar nasional cukup baik 
dengan adanya sarana prasarana pendidikan yang memadai secara kuantitatif 
maupun kualitatif, kondisi lingkungan dan fasilitas bangunan yang memadai, 
adanya program perawatan dan pengembangan sarana prasarana secara 
berkelanjutan, adanya sumber dana yang cukup untuk pengembangan sarana 
prasarana dari berbagai pihak serta letak sekolah yang cukup strategis untuk 
menunjang pengembangan sekolah di masa yang akan datang. 
  
Kata Kunci: pemberdayaan sekolah, SMK, standar nasional pendidikan 
 






Suharto, Q.100.090.335. School Empowering to Reach National Education 
Standard (Site Study at SMK Negeri 3 Pati). Thesis, Post Graduate Program 
Surakarta Muhammadiyah University, 2011.  
 
The objectives of this research to describe (1) School administration  
characteristic to  reach national  education standard; (2) The characteristic school 
principle relationship to reach the national education standard; and (3) The 
characteristic of developing school facilities to reach national  education standard 
for Vocational School at SMK Negeri 3 Pati. 
This research applied qualitative  research, it is designed  as case study. 
The participants of this research are primary stakeholders at SMK Negeri 3 Pati, 
the participants give information  about the school empowering to reach national  
education standard. The participants in this research are vice school principle, 
teachers and students.The exploring supporting data from observation, in depth 
interview  and document research. Applying  observation and interview method to 
present validity and reliable information and data, while document research was 
applied to complete data and as instrument to test the valitidy of supporting data,  
analysing data applied the arrangement data in citus.  
The result of this research would perform (1) Administration school 
characteristic to reach the properly national education standard and it was 
contrasted with the vision, mission, motto and the school objective, curriculum 
document, the learning administration, human resources administration, the 
financial administration, infrastructure administration and finally implemented  
the quality management system ISO 9001:2008; (2) Characteristic of job 
delegation relationship school principle to reach the education national standard as 
a new school principle, he had harmony in communication among all school 
community and the spirit  of school principle to ask advice and suggestion from 
others who want to take part in this case, and applied  consideration to decide 
policy, the leadership system applied democratic and open  management system; 
and (3) the characteristic of developing school facilities to reach national school 
standard to fulfill the education facilities properly, the qualified environment and 
the quality of school building and applying maintenance and developing facilities 
continually, beside supported adequate fund from many resources to develop 
infrastructure, and the strategic school location  is one of capital to develop the 
school for next time.   
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto: 
 Aku berpikir, karena itu aku ada – Cogito ergo sum (Rene 
Descartes); 
 Barangsiapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam 
perkara-perkara besar (Lukas 16 : 10ª); 
 Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap 
syukurlah dalam segala hal (I Tesalonika 5 : 16 – 18ª). 
 
Persembahan: 
 Ibuku yang selalu berdoa untuk hidup dan kehidupan penulis;  
 Istri dan anak-anakku yang telah memberikan dukungan dan doa 
kepada penulis selama proses sampai menyelesaikan studi; 
 Teman-teman sejawat di SMK Bhina Tunas Bhakti Juwana yang 
telah bersedia memahami bahkan mendukung selama penulis 
melaksanakan sampai menyelesaikan studi; 
 Keluarga besar SMK Negeri 3 Pati yang telah memberikan 
kesempatan, bantuan dan kerjasama kepada penulis dalam 
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dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan apresiasi dan penghargaan 
serta ucapan terima kasih kepada: 
1. Prof. Dr. Bambang Setiaji, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
yang telah memberikan berbagai sarana dan fasilitas dalam menyelesaikan 
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Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah mendidik penulis selama 
kuliah di jenjang S2, sehingga memiliki cukup bekal, wawasan, dan ilmu yang 
menunjang penyusunan tesis ini; 
3. Prof. Dr. Harsono, MS, Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan, 
sekaligus sebagai pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya 
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4. Drs. Sunoto, M.M., Kepala SMK Negeri 3 Pati, yang telah mengijinkan dan 
memberikan kesempatan kepada penulis melakukan penelitian di SMK Negeri 
3 Pati; 
5. Ketua Unit Kerja, bapak/ibu guru dan siswa SMK Negeri 3 Pati, yang telah 
banyak memberikan informasi, data dan penjelasan selama penulis melakukan 
penelitian; 
6. Teman-teman seperjuangan dalam kuliah S2 yang selalu memberikan motivasi 
dan semangat kepada penulis dalam proses penyusunan tesis ini; 
7. Semua pihak yang telah memberikan konstribusi dalam penyusunan tesis ini. 
Akhirnya dengan menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam 
penyusunan tesis ini, maka penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang 
membangun untuk pengembangan potensi diri penulis dalam melakukan kegiatan 
yang serupa. Kiranya tesis ini dapat bermanfaat bagi sekolah dalam upaya 
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